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1.Qoʻshma matritsa tushunchasi. 
1-ta’rif. A  kvadrat matritsaning har bir ika  elementini unga mos algebraik 
toʻldiruvchisi bilan almashtirish natijasida hosil qilingan matritsa ustida 
transponirlash amalini bajarishdan hosil boʻlgan A  matritsa berilgan matritsaga 
qoʻshma matritsa deyiladi. 
Masalan, 
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matritsaga qoʻshma matritsa 
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   matritsa uchun qoʻshma matritsa topilsin. 
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Shunday qilib, berilgan A  kvadrat matritsaga qoʻshma boʻlgan A  matritsa 
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= − − = − −
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koʻrinishda aniqlanadi. 
2. Teskari matritsa ta’rifi. Xos va xosmas matritsalar. Teskari matritsa 
mavjudligining zaruriy va etarli sharti. 
2-ta’rif. Agar A kvadrat matritsaning determinanti noldan farqli bo‘lsa, ya’ni 
det 0A   bo‘lsa, A matritsa xosmas matritsa deyiladi.  
3-ta’rif. Agar det 0A =  bo‘lsa, A matritsa xos matritsa deyiladi.  
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4-ta’rif. Agar A  kvadrat matritsa uchun EAAAA ==
−− 11
 tenglik bajarilsa, u 
holda 
1−A  matritsa A  matritsaga teskari matritsa deyiladi. 
1-teorema. A  kvadrat matritsaga teskari matritsa mavjud bo‘lishi uchun A  
matritsa xosmas matritsa bo‘lishi zarur va etarli.  
Isbot. Zaruriyligi: Faraz qilaylik A  matritsa uchun 
1−A  teskari matritsa mavjud 
bolsin, u holda determinantning xossasiga ko‘ra, 









 ekanligini kelib chiqadi. 
Etarliligi: Faraz qilaylik A n tartibli kvadrat matritsa bo‘lib, 
0A
 bo‘lsin.. A  



























































































































AA  ko‘paytmaning har bir elementi  
jninjiji AaAaAa +++ 2211  
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Xuddi shu usulda  
EAAA =
 (2) 





























































































va (2) dan bu qurilgan 
1−
A  matritsa A  matritsaga teskari matritsa bo‘ladi, ya’ni 
EAA =−1 . 
Teorema isbotlandi. 
Yuqoridagi (3) tenglik teskari matritsani hisoblash qoidasini beradi. 
Izoh. Teskari matritsa 
1−
A  yagona bo‘ladi. Haqiqatan, agar biz A  matritsaga 
teskari boshqa bir X matritsa mavjud desak, ya’ni 1) AX E=  bo‘lsa, u holda bu 
tenglikni chap tarafdan 
1−
A  matritsaga ko‘paytirib 
1X A−= , 2) XA E=  bo‘lsa, u 
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holda bu tenglikni o‘ng tarafdan 
1−
A  matritsaga ko‘paytirib 
1X A−=  ga ega 
bo‘lamiz. 
2-tеореmа. Xos matritsaga teskari matrirsa mavjud emas. 










   
ga teskari matritsani toping: 
Yechish. 1) A matritsaning determinantini topamiz: 
5 6 4 6 4 5
det 1 2 3
8 0 7 0 7 8
A =  −  +  =
 
( ) ( )48 2 42 3 32 35 48 84 9 27 0.= − −  − +  − = − + − =   
det 0A   demak, 
1A−  mavjud. 
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 − −   matritsani yozamiz. 
4) 
1A−  matritsani topamiz: 




9 9 948 24 3
1 1 14 7 2
42 21 6 .
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uchun teskari matritsani toping. 

























A  matritsani 
2=A
 ga bo‘lib,  





























Teskari matritsaga ega bo‘lamiz.  
Teskari matritsaning asosiy xossalari. 
;)1
11 −− = AA
 
( ) ;)2 11 AA =−−  
( ) ;)3 111 −−− = ABBA  
( ) ( )= −− 11)4 AA . 
3-xossaning isbotini ko‘ramiz:  
( )( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 1AB B A A BB A AE A AA E− − − − − −= = = =
, 
( )( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 1B A AB B A A B BE B BB E− − − − − −= = = =
 
bundan 
( ) 111 −−− = ABAB . 
4-xossaning isbotini ko‘ramiz:  
( ) ( ) EEAAAA === −− 11 , 
bundan 
( ) ( ) 11 −− = AA . 
5-ta’rif. Agar A  kvadrat matritsa uchun 
t tA A A A E = =  ( ya’ni 
1 tA A− =  ) 
bo‘lsa, u holda A  matritsa orthogonal matritsa deyiladi.  
3-tеорема. Har qanday orthogonal matritsa uchun teskari matritsa mavjud va u 
ham orthogonal matritsa bo‘ladi.  
Bu teorema ( ) AA =
  bolganidan , EAAAA ==  kelib chiqadi. 
4-tеорема. Orthogonal matritsalarning ko‘paytmasi ham orthogonal matritsa 
bo‘ladi. 
3. Ekvivalent almashtirishlar yordamida teskari matritsani hisoblash.  
Teskari matritsani topishning Gauss-Jordan usulida maxsusmas matritsani shu 
tartibdagi birlik matritsa bilan kengaytiriladi, kengaytirilgan matritsa satrlari ustida 
elementar almashtirish to kengaytirilgan matritsa birinchi qismida birlik matritsa 
hosil boʻlguncha olib boriladi, natijada kengaytirilgan matritsaning ikkinchi qismida 
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berilgan matritsaga teskari boʻlgan matritsa hosil boʻladi. Bu jarayonni Gauss-Jordan 
modifikatsiyasi (yoki formulasi) koʻrinishida yozishimiz mumkin: 
( ) ( )1~A E E A−  
4-misol. Gauss-Jordan usulida berilgan matritsaga teskari matritsani toping. 
1 1 1








   
Yechish. ( )3 6 o‘lchamli ( )/Г A E=  kengaytirilgan matritsani yozamiz. Avval 
matritsaning satrlari ustida elementar almashtirishlar bajarib uni pog‘onasimon 
ko‘rinishga keltiramiz ( )1 1 /Г A B= , keyin ( )
1
2 /Г E A
−=
 ko‘rinishga keltiramiz.  
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